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甲
南
女
子
大
学
図
書
館
が
所
蔵
す
る
、「
江
戸
時
代
書
写
源
氏
物
語
」
は
、
か
つ
て
本
学
の
非
常
勤
講
師
を
務
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
吉
永
孝
雄
氏
（
浄
瑠
璃
・
文
楽
研
究
者
。
元
羽
衣
短
期
大
学
学
長
）
よ
り
、
本
学
図
書
館
に
寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
該
本
が
ど
の
よ
う
な
内
容
で
、
ど
の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
の
か
を
、
今
回
は
、
特
に
須
磨
の
巻
の
前
半
部
分
と
初
音
の
巻
を
取
り
上
げ
、
検
討
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
一
、
甲
南
女
子
大
学
本
の
書
誌
該
本
は
、
縦
二
十
四
・
二
糎
、
横
十
七
・
六
糎
の
四
ツ
半
本
。
列
帖
装
。
表
紙
は
、
焦
げ
茶
色
の
布
貼
り
の
紙
で
、
そ
の
材
質
か
ら
、
昭
和
に
な
っ
て
付
け
替
え
ら
れ
た
後
候
補
表
紙
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
表
紙
の
中
央
に
は
無
地
の
題
簽
が
あ
る
が
、
何
も
書
か
れ
て
い
な
い
。
見
返
し
は
、
手
透
き
風
の
白
い
和
紙
。
五
十
四
帖
す
べ
て
そ
ろ
っ
て
い
る
が
、「
雲
隠
」
の
名
を
冠
す
る
巻
は
な
い
。
桐
壷
か
ら
槿
（
朝
顔
）、
乙
女
か
ら
御
法
、
幻
か
ら
夢
浮
橋
が
そ
れ
ぞ
れ
合
冊
に
な
っ
て
お
り
、
合
計
三
冊
の
合
冊
本
で
あ
る
。
一
面
十
行
書
き
で
、
一
行
は
十
八
・
五
糎
。
筆
跡
か
ら
、
五
十
四
帖
す
べ
て
同
筆
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
巻
名
の
表
記
の
異
同
が
六
ヶ
所
あ
り
、
次
の
通
り
と
な
っ
て
い
る
。
賢
木
│
榊
朝
顔
│
槿
行
幸
│
御
幸
真
木
柱
│
槙
柱
藤
裏
葉
│
藤
裡
葉
竹
河
│
竹
川
ま
た
、
夕
霧
の
巻
に
つ
い
て
は
、
二
折
目
に
あ
た
る
四
丁
目
か
ら
十
五
丁
目
が
す
べ
て
綴
じ
誤
っ
て
い
る
。
本
来
な
ら
ば
、
折
の
右
側
の
頁
の
外
側
か
ら
順
に
四
丁
、
五
丁
、
六
丁
…
と
な
る
べ
き
と
こ
ろ
が
、
該
本
で
は
、
外
側
か
ら
順
に
九
丁
、
八
丁
、
七
丁
…
と
綴
じ
ら
れ
て
お
り
、
本
来
綴
じ
ら
れ
る
べ
き
順
番
と
は
逆
に
綴
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
綴
じ
誤
り
は
、
昭
和
に
な
っ
て
合
冊
本
に
さ
れ
た
際
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
箱
に
つ
い
て
は
、
縦
二
十
三
・
二
糎
、
横
二
十
・
四
糎
、
奥
行
き
二
十
七
・
九
糎
で
、
前
面
に
蓋
が
あ
る
。
蓋
の
表
に
は
、
右
上
に
書
片
が
貼
っ
て
あ
り
、
書
片
に
は
「
古
写
本
源
氏
物
語
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
裏
の
左
下
に
は
、
墨
で
「
吉
成
藏
書
」
と
直
書
き
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
箱
の
内
部
に
二
段
の
仕
切
り
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
跡
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
仕
切
り
が
あ
る
と
箱
に
本
が
収
ま
ら
な
い
た
め
、
仕
切
り
を
外
し
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
箱
は
、
も
と
も
と
の
箱
で
は
な
く
、
他
の
も
の
を
転
用
し
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
該
本
の
系
統
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
今
回
取
り
上
げ
る
須
磨
の
巻
・
初
音
の
巻
を
、
⑴
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
以
下
「
全
集
本
」
と
す
る
）
と
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
大
き
な
相
違
は
な
か
っ
た
た
め
、
青
表
紙
本
系
統
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
全
集
本
『
源
氏
物
語
（
四
）』
の
御
甲
南
女
子
大
学
蔵
本
江
戸
中
期
書
写
『
源
氏
物
語
』
の
性
格
│
│
須
磨
・
初
音
の
巻
│
│
野
見
山
亜
沙
美
竹
内
彩
（１）
⑵法
の
巻
の
五
一
五
頁
の
頭
注
一
九
に
つ
い
て
、
該
本
で
は
、
折
か
ら
に
萬
の
ふ
る
こ
と
お
ほ
し
出
ら
れ
て
何
と
な
く
其
秋
の
事
戀
し
う
か
き
あ
つ
め
こ
ほ
る
ゝ
涙
を
は
ら
ひ
も
あ
へ
給
は
ぬ
ま
き
れ
に
御
か
へ
し
と
あ
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
今
回
取
り
上
げ
る
須
磨
の
巻
・
初
音
の
巻
の
異
同
箇
所
に
つ
い
て
、
⑶
『
源
氏
物
語
大
成
』（
以
下
「
大
成
」
と
す
る
）
を
見
る
と
、
三
条
西
家
本
・
肖
柏
本
と
一
致
す
る
本
文
が
多
い
こ
と
か
ら
、
該
本
は
青
表
紙
本
系
統
の
中
で
も
三
条
西
家
本
・
肖
柏
本
に
近
い
本
文
⑷
を
持
つ
本
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
二
、
須
磨
の
巻
該
本
の
須
磨
の
巻
は
、
四
折
で
、
一
折
り
目
か
ら
四
折
り
目
ま
で
す
べ
て
七
枚
。
巻
頭
に
二
丁
、
巻
末
に
二
丁
の
遊
紙
が
あ
る
。
巻
頭
の
二
丁
目
の
遊
紙
の
中
央
に
、
墨
流
し
の
題
簽
が
あ
り
、「
須
磨
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
題
簽
は
、
縦
約
六
糎
、
横
約
三
・
一
糎
。
表
紙
は
茶
色
い
布
地
で
、
そ
の
素
材
に
よ
り
原
表
紙
で
は
な
い
と
考
え
る
。
墨
付
は
五
十
二
丁
。
今
回
考
察
す
る
部
分
は
、
こ
の
須
磨
の
巻
の
ほ
ぼ
中
間
に
あ
た
る
二
十
五
丁
、
光
源
氏
が
須
磨
に
行
き
着
き
都
の
者
た
ち
に
文
を
送
る
辺
り
ま
で
で
あ
る
。
ま
ず
、
該
本
を
翻
刻
し
全
集
本
の
本
文
と
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
計
五
十
二
ヶ
所
の
本
文
異
同
が
あ
っ
た
。
大
半
の
も
の
が
助
詞
の
有
無
や
活
用
形
の
違
い
な
ど
で
あ
る
が
、
今
回
は
そ
の
中
か
ら
、
①
墨
付
七
丁
オ
三
行
目
「
有
明
の
月
い
と
お
か
し
き
花
の
木
と
も
」
②
墨
付
七
丁
オ
七
行
目
「
い
と
お
も
し
ろ
き
庭
に
う
す
く
き
り
わ
た
り
た
る
」
こ
の
二
ヶ
所
に
つ
い
て
考
察
・
検
討
し
て
い
き
た
い
。
ま
た
、
今
回
、
該
本
が
ど
の
よ
う
な
性
質
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
過
程
と
し
て
、
須
磨
の
巻
で
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
や
諸
本
を
先
に
列
挙
し
て
お
く
。
・『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
２１
源
氏
物
語
②
』（
底
本
、
大
島
本
）
・『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
２０
源
氏
物
語
二
』（
底
本
、
大
島
本
。
以
下
、
新
大
系
本
）
・『
日
本
古
典
文
学
大
系
１５
源
氏
物
語
二
』（
底
本
、
三
条
西
家
本
。
以
下
、
旧
大
系
本
）
・『
新
潮
日
本
古
典
集
成
（
第
十
三
回
）
源
氏
物
語
二
』（
底
本
、
大
島
本
。
以
下
、
集
成
本
）
・
大
島
本
（
角
川
書
店
『
源
氏
物
語
』
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
よ
り
）
※
角
川
書
店『
源
氏
物
語
』
・
陽
明
文
庫
本
（
角
川
書
店
『
源
氏
物
語
』
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
よ
り
）⎝
｜ ｜
⎛
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
は
⎠
｜ ｜
⎞
・
保
坂
本
（
角
川
書
店
『
源
氏
物
語
』
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
よ
り
）
初
音
の
巻
も
同
様
・
尾
州
家
河
内
本
（
角
川
書
店
『
源
氏
物
語
』
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
よ
り
）
墨
付
七
丁
表
（
写
真
Ａ
参
照
）
み
な
し
つ
ま
り
ぬ
る
に
と
り
わ
き
て
か
た
ら
ひ
給
こ
れ
に
よ
り
と
ま
り
給
へ
る
な
る
へ
し
あ
け
ぬ
れ
①
は
夜
ふ
か
う
い
て
給
に
有
明
の
月
い
と
お
か
し
き
花
の
木
と
も
や
う
 

さ
か
り
す
き
て
わ
つ
か
な
る
こ
②
か
け
の
い
と
お
も
し
ろ
き
庭
に
う
す
く
き
り
わ
た
り
た
る
そ
こ
は
か
と
な
く
か
す
み
あ
ひ
て
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秋
の
夜
の
あ
は
れ
に
お
ほ
く
た
ち
ま
さ
れ
り
す
み
の
か
う
ら
む
に
を
し
か
ゝ
り
て
と
は
か
り
な
か
め
給
中
納
言
の
君
見
奉
り
を
く
ら
む
と
に
や
つ
ま
と
を
し
あ
け
て
ゐ
た
り
又
た
い
め
む
あ
ら
む
事
こ
そ
お
（
傍
線
・
記
号
筆
者
、
以
下
同
じ
）
⑸
※
三
行
目
「
い
と
」
は
補
入
光
源
氏
が
須
磨
へ
と
向
か
う
前
に
、
左
大
臣
邸
に
赴
き
昔
話
を
交
わ
し
て
一
夜
を
過
ご
し
、
ま
だ
夜
が
明
け
て
い
な
い
う
ち
に
邸
を
後
に
し
よ
う
と
す
る
場
面
で
あ
る
。
⑹
同
場
面
の
諸
本
の
本
文
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
傍
線
部
分
の
み
を
引
用
す
る
。
全
集
本
（
新
大
系
本
・
集
成
本
）
明
け
ぬ
れ
ば
、
夜
深
う
出
で
た
ま
ふ
に
、
有
明
の
月
い
と
を
か
し
。
花
の
木
ど
も
や
う
や
う
盛
り
過
ぎ
て
、
わ
づ
か
な
る
木
陰
の
い
と
白
き
庭
に
薄
く
霧
り
わ
た
る
、
そ
こ
は
か
と
な
く
霞
あ
ひ
て
、
秋
の
夜
の
あ
は
れ
に
多
く
た
ち
ま
さ
れ
り
。
旧
大
系
本
明
け
ぬ
れ
ば
、
夜
ふ
か
く
出
で
給
ふ
に
、
有
明
の
月
い
と
を
か
し
。
花
の
木
ど
も
、
や
う
 

盛
り
す
ぎ
て
、
わ
づ
か
な
る
木
陰
の
い
と
し
ろ
き
庭
に
、
う
す
く
霧
渡
る
、
そ
こ
は
か
と
な
く
霞
み
あ
ひ
て
、
秋
の
あ
は
れ
に
、
多
く
た
ち
ま
さ
れ
り
。
大
島
本
あ
け
ぬ
れ
は
夜
ふ
か
う
い
て
給
ふ
に
あ
り
あ
け
の
月
い
と
お
か
し
花
の
木
と
も
や
う
 

さ
か
り
す
き
て
わ
つ
か
な
る
こ
か
け
の
い
と
し
ろ
き
に
は
う
す
く
き
り
わ
た
り
た
る
そ
こ
は
か
と
な
く
か
す
み
あ
ひ
て
秋
の
夜
の
あ
は
れ
お
ほ
く
た
ち
ま
さ
れ
り
陽
明
文
庫
本
あ
け
ぬ
れ
は
夜
ふ
か
く
い
て
給
へ
る
に
あ
り
あ
け
の
月
の
廿
日
よ
ひ
の
ほ
と
な
れ
は
は
な
の
木
と
も
ゝ
さ
か
り
す
き
て
わ
つ
か
な
る
こ
か
け
の
い
と
し
ろ
き
に
は
に
う
す
く
く
ら
か
り
て
そ
こ
は
か
と
な
く
か
す
み
あ
ひ
た
る
ほ
と
秋
の
あ
は
れ
に
お
ほ
く
た
ち
ま
さ
れ
り
保
坂
本
あ
け
ぬ
れ
は
夜
ふ
か
う
い
て
た
ま
ふ
に
あ
り
明
の
月
い
と
を
か
し
花
の
木
と
も
や
う
 

さ
か
り
す
き
て
わ
つ
か
な
る
こ
か
け
の
い
と
し
ろ
き
庭
に
う
す
く
き
り
わ
た
り
た
る
そ
こ
は
か
と
な
く
か
す
み
あ
ひ
て
秋
の
夜
の
あ
は
れ
に
お
ほ
く
た
ち
ま
さ
れ
り
尾
州
家
河
内
本
あ
け
ぬ
れ
は
夜
ふ
か
く
て
い
て
給
に
あ
り
あ
け
の
月
い
と
お
か
し
き
や
よ
ひ
の
は
つ
か
は
か
り
な
れ
は
は
な
の
き
と
も
ゝ
や
う
 

さ
か
り
す
き
て
わ
つ
か
な
る
か
け
の
い
と
し
ろ
き
に
は
に
う
す
く
ゝ
ら
か
り
て
そ
こ
は
か
と
な
く
か
す
み
あ
ひ
た
る
ほ
と
あ
き
の
夜
の
あ
は
れ
に
お
ほ
く
た
ち
ま
さ
れ
り
ま
ず
、
該
本
三
行
目
の
傍
線
部
①
「
有
明
の
月
い
と
お
か
し
き
花
の
木
と
も
や
う
 

さ
か
り
す
き
て
」
の
部
分
に
着
目
し
た
い
。
全
集
本
の
訳
に
よ
る
と
、「
有
明
の
月
が
ま
こ
と
に
美
し
く
感
じ
ら
れ
る
。
花
の
木
々
は
だ
ん
だ
ん
と
盛
り
の
時
が
過
ぎ
て
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
全
集
本
が
底
本
に
し
た
と
い
う
大
島
本
が
「
を
か
し
」
と
終
止
形
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
直
前
に
あ
る
有
明
の
月
を
形
容
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
該
本
で
は
「
お
か
し
き
」
と
連
体
形
で
書
か
れ
て
い
る
。
形
容
詞
が
連
体
形
で
結
ば
れ
る
と
し
た
ら
、
ま
ず
考
え
得
る
の
が
係
り
結
び
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
係
助
詞
に
あ
た
る
も
の
が
見
つ
か
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
Ａ
連
体
終
止
形
で
書
か
れ
て
い
る
か
。
も
し
く
は
、
そ
れ
を
文
末
で
な
い
と
考
え
、
Ｂ
そ
の
あ
と
の
体
言
に
繋
が
る
活
用
で
あ
る
場
合
か
。
そ
の
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
。
参
考
と
し
て
載
せ
た
尾
州
家
河
内
本
の
本
文
を
見
る
と
、
傍
線
部
「
あ
り
あ
け
の
月
い
と
お
か
し
き
」
と
連
体
形
に
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
「
や
よ
ひ
の
は
つ
か
は
か
り
な
れ
は
」
と
続
い
て
い
る
。
こ
れ
は
Ｂ
に
当
て
は
め
て
、「
有
明
の
月
が
と
て
も
趣
の
あ
る
三
月
二
十
日
ほ
ど
の
こ
と
な
の
で
」
と
解
釈
す
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
有
明
の
月
と
は
、
陰
暦
十
六
夜
以
降
、
夜
が
明
け
た
て
か
ら
も
ま
だ
消
え
⑺
ず
に
残
っ
て
い
る
月
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
時
期
的
に
も
問
題
は
な
い
。
し
か
し
、
該
本
で
は
「
有
明
の
月
い
と
お
か
し
き
花
の
木
と
も
」
と
な
っ
て
い
る
。
誤
写
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
元
が
終
止
形
の
も
の
を
連
体
形
に
書
き
間
違
え
た
と
は
考
え
づ
ら
い
。
な
ら
ば
該
本
独
自
の
本
文
と
し
て
、
そ
の
解
釈
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
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ま
ず
、「
有
明
の
月
」
と
「
花
」
に
注
目
し
た
い
。『
源
氏
物
語
』
の
中
で
「
有
明
の
月
」
は
六
⑻
ヶ
所
、「
花
」
は
三
二
七
ヶ
所
に
使
わ
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
古
来
、
風
情
あ
る
も
の
と
し
て
日
本
人
に
好
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
で
は
、「
有
明
の
月
」
と
「
花
」
の
両
方
が
詠
ま
れ
て
い
⑼
る
歌
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。『
新
編
国
歌
大
観
』
を
見
て
み
る
と
、『
源
氏
物
語
』
が
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
平
安
中
期
よ
り
も
確
実
に
前
だ
と
言
え
る
時
期
に
詠
ま
れ
た
歌
を
、
三
首
見
つ
け
る
こ
⑽
と
が
で
き
た
。
い
ず
れ
も
春
の
歌
で
は
な
く
、
さ
ら
に
「
花
」
と
い
え
ば
一
般
的
に
「
桜
」
を
さ
し
、「
有
明
の
月
」
は
秋
の
象
徴
と
す
る
こ
と
が
多
い
た
め
に
季
節
の
相
違
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
和
歌
数
は
少
な
い
も
の
の
、「
有
明
の
月
」
と
「
花
」
を
合
わ
せ
て
詠
む
こ
と
が
稀
に
あ
っ
た
よ
う
だ
。
さ
ら
に
こ
の
場
面
は
、
光
源
氏
が
都
を
離
れ
て
須
磨
へ
向
か
う
直
前
、
見
知
っ
た
左
大
臣
邸
を
後
に
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
慣
れ
親
し
ん
だ
者
た
ち
の
居
る
邸
か
ら
、
ま
だ
夜
が
深
く
暗
い
う
ち
に
外
に
出
た
光
源
氏
の
胸
中
は
言
う
に
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
こ
の
「
有
明
の
月
」
と
「
花
」
の
間
に
置
か
れ
た
「
い
と
お
か
し
き
」
と
い
う
言
葉
は
、
「
目
」
や
「
花
」
と
い
う
個
々
の
単
語
を
形
容
し
て
い
る
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、「
有
明
の
月
」
と
「
花
」、
両
方
の
状
況
を
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
も
取
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
か
ら
日
が
高
く
な
る
と
消
え
て
し
ま
う
だ
ろ
う
月
と
、
時
期
的
に
盛
り
の
過
ぎ
た
桜
の
花
。
い
ず
れ
も
、
全
盛
期
か
ら
衰
退
へ
と
向
か
う
「
は
か
な
さ
」
を
ど
こ
か
に
含
ん
で
い
る
。
そ
の
両
方
に
「
お
か
し
」
と
い
う
形
容
詞
が
か
か
り
、
さ
ら
に
風
情
の
あ
る
、
趣
深
い
様
子
と
し
て
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
前
に
挙
げ
た
Ａ
と
Ｂ
を
合
わ
せ
た
形
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
次
に
、
該
本
五
行
目
の
傍
線
部
②
「
い
と
お
も
し
ろ
き
庭
に
う
す
く
き
り
わ
た
り
た
る
」
の
部
分
に
関
す
る
考
察
に
移
る
。
こ
ち
ら
は
大
半
の
諸
本
が
「
い
と
し
ろ
き
に
は
」
と
な
っ
て
お
り
、
全
集
本
の
頭
注
に
も
「
落
花
が
散
り
敷
き
月
光
に
白
く
見
え
る
か
。
白
砂
が
月
光
に
照
り
映
え
る
⑾
さ
ま
と
解
す
る
説
も
あ
る
。」
と
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
大
島
本
を
底
本
と
す
る
新
大
系
本
の
脚
注
に
は
、「
白
砂
を
敷
い
た
庭
。」
と
書
か
⑿れ
、
例
と
し
て
若
菜
上
の
巻
の
「
雪
は
と
こ
ろ
 

消
え
残
り
た
る
が
、
い
と
白
き
庭
の
ふ
と
け
ぢ
め
見
え
わ
か
れ
ぬ
ほ
ど
な
る
に
」
と
い
う
一
文
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
訳
は
「
雪
は
、
所
々
に
消
え
残
っ
て
い
る
の
が
（
暗
く
て
）
ま
っ
白
な
庭
と
す
ぐ
に
は
見
分
け
が
つ
か
な
い
ほ
ど
な
の
⒀
で
」
と
さ
れ
、「
白
き
庭
」
を
「
白
砂
を
敷
き
つ
め
た
庭
」
と
解
釈
し
て
い
る
の
が
分
か
る
。
ま
⒁
た
、
集
成
本
若
菜
上
の
頭
注
に
は
「
寝
殿
造
り
の
庭
は
、
白
砂
を
敷
き
つ
め
る
。」
と
あ
り
、
左
大
臣
家
邸
の
庭
に
も
白
砂
が
敷
か
れ
て
い
た
と
い
う
可
能
性
は
極
め
て
大
き
い
だ
ろ
う
。
以
上
が
、
現
在
の
「
い
と
白
き
庭
」
の
解
釈
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
全
集
本
の
本
文
に
引
い
た
点
線
部
、「
そ
こ
は
か
と
な
く
霞
み
あ
ひ
て
」
に
注
目
し
た
い
。「
そ
こ
は
か
と
な
く
霞
み
合
う
」
と
は
、「
ぼ
ん
や
り
と
霞
み
が
か
っ
て
い
る
様
子
」
と
解
釈
し
て
良
い
だ
ろ
う
。「
い
と
白
き
庭
」
を
「
白
砂
が
月
光
に
よ
っ
て
照
り
映
え
て
い
る
庭
」
と
解
釈
し
た
な
ら
ば
、
白
砂
を
敷
き
つ
め
た
庭
が
は
っ
き
り
と
白
く
見
え
て
い
る
状
況
に
対
し
、
薄
い
霧
が
一
面
に
広
が
り
、
ぼ
ん
や
り
と
霞
み
が
か
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
は
相
反
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
該
本
の
独
自
本
文
で
あ
る
「
い
と
お
も
し
ろ
き
庭
」
と
し
て
の
解
釈
を
考
え
て
み
た
い
。ま
ず
、「
お
も
し
ろ
し
」
と
い
う
単
語
に
つ
い
て
、『
角
川
古
語
大
辭
典
』
に
よ
る
と
ａ
.
外
界
の
状
況
か
ら
心
楽
し
い
気
持
ち
に
な
る
さ
ま
。
愉
快
だ
。
ｂ
.
心
惹
か
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
さ
ま
。
趣
が
あ
る
さ
ま
。
ｃ
.
他
と
一
風
変
わ
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
関
心
を
ひ
く
さ
ま
。
ｄ
.
常
識
を
外
れ
て
い
て
滑
稽
で
あ
る
さ
ま
。
お
か
し
い
。
⒂
の
四
つ
の
意
味
に
大
き
く
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
面
に
は
月
や
花
の
木
、
庭
な
ど
の
風
景
に
使
わ
れ
て
い
る
た
め
、
ｂ
の
意
味
を
当
て
は
め
て
良
い
だ
ろ
う
。
次
に
、「
お
も
し
ろ
き
庭
」
を
挟
ん
で
前
後
に
あ
る
「
有
明
の
月
」
と
「
霧
」
と
い
う
単
語
に
着
目
し
た
い
。『
源
氏
物
語
』
と
同
時
期
に
書
か
れ
た
文
学
の
中
で
、
こ
の
二
つ
の
単
語
が
同
時
に
使
わ
れ
て
い
る
場
面
は
な
い
か
と
調
べ
た
と
こ
ろ
、『
枕
草
子
』
と
『
和
泉
式
部
日
記
』
に
見
⒃
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
有
明
の
い
み
じ
う
霧
り
わ
た
り
た
る
庭
に
下
り
て
あ
り
く
を
聞
し
め
し
て
、
御
前
に
も
起
き
さ
せ
た
ま
へ
り
。
う
へ
な
る
人
々
の
限
り
は
出
で
ゐ
、
下
り
な
ど
し
て
遊
ぶ
に
、
や
う
や
う
明
け
も
て
行
く
。
（『
枕
草
子
』
第
七
十
四
段
）
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あ
る
所
に
、
な
に
の
君
と
か
や
言
ひ
け
る
人
の
も
と
に
、
君
達
に
は
あ
ら
ね
ど
、
そ
の
こ
ろ
い
た
う
す
い
た
る
者
に
言
は
れ
、
心
ば
せ
な
ど
あ
る
人
の
、
九
月
ば
か
り
に
行
き
て
、
有
明
の
い
み
じ
う
霧
り
満
ち
て
お
も
し
ろ
き
に
、
名
残
思
ひ
出
で
ら
れ
む
と
、
こ
と
ば
を
つ
く
し
て
出
づ
る
に
、
今
は
い
ぬ
ら
む
と
、
遠
く
見
送
る
ほ
ど
、
え
も
言
は
ず
艶
な
り
。
（『
枕
草
子
』
第
一
七
三
段
）
女
は
寝
で
、
や
が
て
明
か
し
つ
。
い
み
じ
う
霧
り
た
る
空
を
な
が
め
つ
つ
、
明
く
な
り
ぬ
れ
ば
、
こ
の
あ
か
つ
き
起
き
の
ほ
ど
の
こ
と
ど
も
を
、
も
の
に
書
き
つ
く
る
ほ
ど
に
ぞ
例
の
御
文
あ
る
。
秋
の
夜
の
有
明
の
月
の
入
る
ま
で
に
や
す
ら
ひ
か
ね
て
帰
り
に
し
か
な
（『
和
泉
式
部
日
記
』）
特
に
『
枕
草
子
』
第
一
七
三
段
に
は
「
有
明
の
い
み
じ
う
霧
り
満
ち
て
お
も
し
ろ
き
に
」、
つ
ま
り
、
有
明
の
月
が
と
て
も
霧
が
立
ち
込
め
て
い
て
明
る
く
美
し
い
と
い
う
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
『
源
氏
物
語
』
が
書
か
れ
た
当
時
、
霧
わ
た
っ
た
空
に
有
明
の
月
が
上
る
と
い
う
光
景
は
風
情
あ
る
も
の
と
し
て
、
人
々
の
美
意
識
に
存
在
し
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
、
該
本
傍
線
部
の
「
お
も
し
ろ
き
庭
」
に
も
、
同
様
の
美
意
識
が
働
い
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
趣
が
あ
る
さ
ま
」
と
解
釈
出
来
る
「
お
も
し
ろ
き
」
風
景
の
内
容
と
し
て
、「
有
明
の
月
」「
花
」「
さ
か
り
す
き
て
わ
つ
か
な
る
こ
か
け
」
を
当
て
は
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
風
情
の
あ
る
、
四
季
折
々
の
風
景
で
あ
る
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
お
も
し
ろ
き
」
は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
「
い
と
お
か
し
き
」
と
も
呼
応
す
る
こ
と
に
な
る
。
風
情
を
感
じ
さ
せ
る
月
と
花
を
見
渡
す
こ
と
の
で
き
る
、
趣
の
あ
る
庭
を
見
つ
め
、
そ
し
て
薄
い
霧
が
庭
全
体
を
ぼ
ん
や
り
と
霞
ま
せ
て
い
る
よ
う
な
風
景
を
、
作
者
は
「
秋
の
夜
の
あ
は
れ
に
お
ほ
く
た
ち
ま
さ
れ
り
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
、
こ
の
二
点
を
考
察
す
る
と
、
該
本
で
は
、「
有
明
の
月
が
と
て
も
す
ば
ら
し
く
浮
か
び
、
ま
こ
と
に
風
情
の
あ
る
桜
の
花
た
ち
が
次
第
に
盛
り
を
過
ぎ
て
、
わ
ず
か
に
残
っ
た
木
陰
が
と
て
も
趣
深
い
庭
に
、
う
っ
す
ら
と
霧
が
立
っ
て
い
る
の
が
ぼ
ん
や
り
と
霞
み
合
っ
て
い
て
、
秋
の
夜
の
し
み
じ
み
と
し
た
風
情
よ
り
も
多
く
勝
っ
て
い
る
。」
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
三
、
初
音
の
巻
該
本
の
初
音
の
巻
は
、
二
折
で
、
一
折
目
も
二
折
目
も
五
枚
。
巻
頭
に
二
丁
、
巻
末
に
二
丁
の
遊
紙
が
あ
る
。
巻
頭
の
二
丁
目
の
遊
紙
の
中
央
に
、
雲
型
模
様
の
題
簽
が
あ
り
、「
初
音
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
題
簽
は
、
縦
六
・
一
糎
、
横
三
糎
。
須
磨
の
巻
と
同
様
、
原
表
紙
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
墨
付
は
十
六
丁
。
須
磨
の
巻
と
同
様
に
、
該
本
と
全
集
本
と
を
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
三
十
六
ヶ
所
の
本
文
異
同
が
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
も
、
本
文
の
解
釈
に
か
か
わ
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
、
①
墨
付
六
丁
オ
七
行
目
「
か
ら
の
と
う
き
や
う
き
」
②
墨
付
十
一
丁
ウ
二
行
目
「
う
つ
せ
み
の
あ
ま
君
」
③
墨
付
十
四
丁
ウ
八
行
目
「
こ
ち
た
き
も
の
の
色
あ
ひ
」
こ
の
三
ヶ
所
に
つ
い
て
、
考
察
・
検
討
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
ま
た
、
今
回
、
該
本
の
初
音
の
巻
が
ど
の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
か
を
考
察
す
る
過
程
で
、
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
を
先
に
列
挙
し
て
お
く
。
・『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
２２
源
氏
物
語
③
』（
底
本
、
池
田
本
）
・『
新
潮
日
本
古
典
集
成
（
第
二
十
三
回
）
源
氏
物
語
四
』（
底
本
、
池
田
本
）
・『
日
本
古
典
文
学
大
系
１５
源
氏
物
語
二
』（
底
本
、
三
条
西
家
本
）
・『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
２０
源
氏
物
語
二
』（
底
本
、
大
島
本
）
①
墨
付
六
丁
オ
給
へ
は
の
給
は
せ
む
ま
ゝ
に
こ
そ
は
と
聞
え
給
さ
も
あ
る
事
そ
か
し
暮
か
た
に
成
ほ
と
に
あ
か
し
の
御
か
た
に
わ
た
り
給
ち
か
き
わ
た
殿
の
と
を
し
あ
く
る
よ
り
み
す
の
う
ち
の
を
ひ
風
な
ま
め
か
し
く
吹
に
ほ
は
か
し
て
も
の
よ
り
こ
と
に
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け
た
か
く
お
ほ
さ
る
さ
う
し
み
は
見
え
す
い
つ
ら
と
見
ま
は
し
給
ふ
に
す
ゝ
り
の
あ
た
り
に
き
は
ゝ
し
く
さ
う
し
と
も
と
り
ち
ら
し
け
る
を
と
り
つ
ゝ
み
給
か
ら
の
と
う
き
や
う
き
の
こ
と
 

し
き
は
し
さ
し
た
る
し
と
ね
に
お
か
し
け
な
る
き
む
う
ち
を
き
わ
さ
と
め
き
よ
し
あ
る
火
お
け
に
し
ゝ
う
を
く
ゆ
ら
か
し
て
物
こ
と
に
し
め
た
る
に
こ
こ
は
、
六
条
院
落
成
後
初
と
な
る
正
月
を
迎
え
、
光
源
氏
が
新
年
の
あ
い
さ
つ
を
す
る
た
め
に
明
石
の
君
の
も
と
を
訪
れ
る
場
面
で
あ
る
。⒄
同
場
面
の
諸
本
の
本
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
全
集
本
（
集
成
本
）
唐
の
綺
の
こ
と
ご
と
し
き
縁
さ
し
た
る
褥
に
を
か
し
げ
な
る
琴
う
ち
お
き
、
わ
ざ
と
め
き
よ
し
あ
る
火
桶
に
、
侍
従
を
く
ゆ
ら
か
し
て
物
ご
と
に
し
た
め
る
に
、
裛
被
香
の
香
の
紛
へ
る
い
と
艶
な
り
。
旧
大
系
本
唐
の
東
京
錦
の
、
こ
と


し
き
緣
さ
し
た
る
し
と
ね
に
、
を
か
し
げ
な
る
琴
う
ち
お
き
、
わ
ざ
と
め
き
よ
し
あ
る
火
桶
に
、
侍
從
を
く
ゆ
ら
か
し
て
、
も
の
ご
と
に
し
め
た
る
に
、
衣
被
香
の
香
の
ま
が
へ
る
、
い
と
艶
な
り
。
新
大
系
本
唐
の
東
京
錦
の
こ
と
 

し
き
端
さ
し
た
る
お
か
し
げ
な
る
琴
う
ち
を
き
、
わ
ざ
と
め
き
よ
し
あ
る
火
お
け
に
侍
從
を
く
ゆ
ら
か
し
て
物
ご
と
に
し
め
た
る
に
、
衣
被
香
の
香
の
紛
へ
る
い
と
艶
な
り
。
大
島
本
か
ら
の
と
う
き
や
う
き
の
こ
と
 

し
き
は
し
さ
し
た
る
と
ね
に
お
か
し
け
な
る
き
む
う
ち
を
き
わ
さ
と
め
き
よ
し
あ
る
火
お
け
に
し
ゝ
う
を
く
ゆ
ら
か
し
て
物
こ
と
に
し
め
た
る
に
え
ひ
香
の
か
の
ま
か
へ
る
い
と
え
む
な
り
陽
明
文
庫
本
か
ら
の
と
う
き
や
う
き
の
こ
と
 

し
き
は
し
さ
し
た
る
し
と
ね
に
お
か
し
け
な
る
き
ん
う
ち
を
き
わ
さ
と
め
き
よ
し
あ
る
火
を
け
に
し
ゝ
う
を
く
ゆ
ら
か
し
て
物
こ
と
に
し
め
た
る
に
え
ひ
か
う
の
か
の
ま
か
へ
る
い
と
え
ん
な
り
保
坂
本
か
ら
の
と
う
行
き
の
こ
と
 

し
き
は
し
さ
し
た
る
し
と
ね
に
を
か
し
け
な
る
き
ん
う
ち
を
き
て
わ
さ
と
め
き
よ
し
あ
る
火
を
け
に
し
ゝ
う
を
く
ゆ
る
か
し
て
物
こ
と
に
し
め
た
る
に
え
ひ
か
う
の
か
の
ま
か
へ
る
い
と
え
ん
な
り
尾
州
家
河
内
本
か
ら
の
と
う
き
や
う
き
の
こ
と
 

し
き
は
し
さ
し
た
る
し
と
ね
に
お
か
し
け
な
る
き
ん
う
ち
を
き
わ
さ
と
め
き
よ
し
あ
る
火
を
け
に
し
ゝ
う
を
く
ゆ
ら
か
し
て
物
こ
と
に
し
め
た
る
に
え
ひ
か
う
の
か
の
ま
か
へ
る
い
と
え
ん
あ
り
該
本
の
傍
線
部
「
か
ら
の
と
う
き
や
う
き
」
は
、
全
集
本
で
は
、「
唐
の
綺
」
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
旧
大
系
本
・
新
大
系
本
で
は
、「
唐
の
東
京
錦
」
と
な
っ
て
い
る
。
他
本
で
は
、
大
成
に
よ
る
と
、
河
内
本
・
別
本
の
ほ
と
ん
ど
が
該
本
と
同
様
に
「
か
ら
の
と
う
き
や
う
き
」
と
い
う
本
⒅
文
で
あ
る
が
、
青
表
紙
本
で
は
多
く
が
「
か
ら
の
き
」
で
あ
る
よ
う
だ
。
こ
の
「
と
う
き
や
う
き
」
と
は
、
大
系
本
の
本
文
に
も
あ
る
よ
う
に
、
東
京
錦
の
こ
と
で
あ
⒆
る
。
小
学
館
の
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
「
東
京
錦
（
ト
ン
キ
ン
に
し
き
）」
の
項
を
見
る
と
、
「
ト
ン
キ
ン
産
の
錦
。
ま
た
、
そ
の
様
式
。
赤
白
の
碁
盤
目
の
白
地
に
、
赤
で
蝶
や
鳥
の
模
様
を
織
り
出
し
た
も
の
。」
と
あ
る
。
ま
た
、「
綺
（
き
）」
に
つ
い
て
は
、「
あ
や
織
り
の
絹
。」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
文
様
を
織
り
出
し
て
あ
る
東
京
錦
の
ほ
う
が
、
綺
よ
り
も
格
の
高
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、「
か
ら
の
よ
う
き
や
う
き
」
は
他
に
例
が
見
ら
れ
な
い
が
、「
か
ら
の
き
」
は
、
全
集
本
を
見
る
と
、
次
の
通
り
、
該
当
箇
所
以
外
に
五
例
見
ら
れ
る
。
（
１
）
桜
の
唐
の
綺
の
御
直
衣
、
葡
萄
染
の
下
襲
、
裾
い
と
長
く
引
き
て
、
皆
人
は
袍
衣
な
る
に
、
あ
ざ
れ
た
る
お
ほ
き
み
姿
の
な
ま
め
き
た
る
に
て
、
い
つ
か
れ
入
り
た
ま
へ
る
御
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さ
ま
、
げ
に
い
と
こ
と
な
り
。（
花
宴
）
（
２
）
紙
屋
紙
に
唐
の
綺
を
陪
し
て
、
赤
紫
の
表
紙
、
紫
檀
の
軸
、
世
の
常
の
よ
そ
ひ
な
り
。
（
絵
合
）
（
３
）
左
に
紫
檀
の
箱
に
蘇
芳
の
華
足
、
敷
物
に
は
紫
地
の
唐
の
錦
、
打
敷
は
葡
萄
染
の
唐
の
綺
な
り
。（
絵
合
）
（
４
）
葡
萄
染
の
御
指
貫
、
桜
の
下
襲
、
い
と
長
う
裾
ひ
き
て
、
ゆ
る
ゆ
る
と
こ
と
さ
ら
び
た
る
御
も
て
な
し
、
あ
な
き
ら
き
ら
し
と
見
え
た
ま
へ
る
に
、
六
条
殿
は
、
桜
の
唐
の
綺
の
御
直
衣
、
今
様
色
の
御
衣
ひ
き
重
ね
て
、
し
ど
け
な
き
お
ほ
き
み
姿
、
い
よ
い
よ
た
と
へ
ん
も
の
な
し
。（
行
幸
）
（
５
）
童
は
、
青
色
に
蘇
芳
の
汗
衫
、
唐
綾
の
表
袴
、
衵
は
山
吹
な
る
唐
の
綺
を
、
同
じ
さ
ま
に
と
と
の
へ
た
り
。（
若
菜
下
）
こ
の
よ
う
に
、
光
源
氏
の
衣
装
に
二
例
、
明
石
の
女
御
の
女
童
の
衣
装
に
一
例
、
藤
壺
の
前
で
行
わ
れ
た
絵
合
に
出
さ
れ
る
『
竹
取
物
語
』
の
絵
巻
物
の
見
返
し
に
一
例
、
冷
泉
帝
の
前
で
行
わ
れ
た
絵
合
で
使
用
さ
れ
た
打
敷
に
一
例
見
ら
れ
る
。「
唐
の
綺
」
は
、
光
源
氏
の
衣
装
や
、
天
皇
の
前
に
出
さ
れ
る
よ
う
な
調
度
品
な
ど
に
も
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
か
ら
の
よ
う
き
や
う
き
」
の
ほ
う
が
格
上
で
は
あ
る
も
の
の
、「
唐
の
綺
」
も
相
当
格
の
高
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
⒇
河
添
房
江
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、「
唐
の
綺
」
よ
り
も
格
の
高
い
東
京
錦
が
、
中
流
貴
族
で
あ
る
明
石
の
君
の
部
屋
に
あ
る
の
は
、
不
相
応
で
あ
る
と
し
て
、
青
表
紙
本
の
多
く
で
は
、
「
か
ら
の
き
」
と
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
確
か
に
、
明
石
の
君
ほ
ど
の
身
分
の
人
の
部
屋
に
あ
る
褥
に
し
て
は
、
豪
華
す
ぎ
る
も
の
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
彼
女
の
後
ろ
に
は
、
明
石
の
入
道
が
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
明
石
の
入
道
の
よ
う
な
財
力
を
持
つ
人
が
後
見
に
つ
い
て
い
る
な
ら
ば
、「
か
ら
の
と
う
き
や
う
き
」
の
褥
を
用
意
す
る
こ
と
は
、
可
能
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、「
唐
の
綺
」
は
、
明
石
の
女
御
つ
き
と
い
え
ど
も
、
女
童
で
も
着
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
光
源
氏
自
身
、「
唐
の
綺
」
の
衣
装
を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
「
唐
の
綺
」
が
縁
取
り
し
て
あ
る
褥
を
用
意
し
た
と
こ
ろ
で
、
光
源
氏
の
興
味
を
ひ
く
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
明
石
の
君
は
、「
唐
の
綺
」
よ
り
も
さ
ら
に
格
の
高
い
「
か
ら
の
と
う
き
や
う
き
」
を
縁
に
使
っ
て
あ
る
褥
を
用
意
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
明
石
の
君
の
演
出
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
光
源
氏
は
、
紫
の
上
の
機
嫌
を
損
ね
る
と
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
も
、
六
条
院
で
迎
え
る
初
め
て
の
正
月
の
夜
を
、
明
石
の
君
の
も
と
で
過
ご
す
こ
と
に
決
め
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、「
か
ら
の
き
」
で
な
く
、
該
本
に
も
記
す
「
か
ら
の
と
う
き
や
う
き
」
で
あ
る
と
、
明
石
の
君
の
聡
明
さ
が
、
よ
り
際
立
っ
て
感
じ
ら
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
②
墨
付
十
一
丁
ウ
ぬ
花
を
見
る
哉
ひ
と
り
こ
ち
給
へ
と
き
ゝ
し
り
給
は
さ
り
け
む
か
し
う
つ
せ
み
の
あ
ま
君
に
も
さ
し
の
そ
き
給
へ
り
う
け
は
り
た
る
さ
ま
に
は
あ
ら
す
か
こ
や
か
に
つ
ほ
ね
す
み
に
し
な
し
て
佛
は
か
り
に
所
え
さ
せ
奉
て
を
こ
な
ひ
つ
と
め
け
る
さ
ま
あ
は
れ
に
見
え
て
経
仏
の
か
さ
り
は
か
な
く
し
た
る
あ
か
の
く
な
と
も
お
か
し
け
に
な
ま
め
か
し
く
猶
心
は
せ
あ
り
と
み
ゆ
る
人
の
け
は
ひ
な
り
あ
を
に
ひ
の
き
丁
心
は
へ
お
か
し
き
に
い
た
く
ゐ
か
く
れ
て
袖
く
ち
は
か
り
そ
色
こ
と
な
る
し
も
な
つ
か
し
け
れ
は
涙
く
み
給
ひ
て
松
か
う
ら
嶋
を
は
る
か
に
こ
こ
は
、
新
年
を
迎
え
て
数
日
経
ち
、
光
源
氏
が
二
条
院
の
東
院
の
空
蟬
の
も
と
を
訪
れ
る
場
面
で
あ
る
。
他
本
で
は
、
全
集
本
（
集
成
本
）
空
蟬
の
尼
衣
に
も
さ
し
の
ぞ
き
た
ま
へ
り
。
旧
大
系
本
空
蟬
の
尼
衣
に
も
、
さ
し
の
ぞ
き
た
ま
へ
り
。
新
大
系
本
空
蟬
の
尼
衣
に
も
さ
し
の
ぞ
き
給
へ
り
。
大
島
本
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う
つ
せ
み
の
あ
ま
衣
に
も
さ
し
の
そ
き
給
へ
り
陽
明
文
庫
本
空
蝉
の
あ
ま
衣
に
も
さ
し
の
そ
き
給
へ
り
保
坂
本
う
つ
せ
み
の
あ
ま
こ
ろ
も
に
も
さ
し
の
そ
き
た
ま
へ
り
尾
州
家
河
内
本
う
つ
せ
み
の
あ
ま
こ
ろ
も
に
も
さ
し
の
そ
き
給
へ
り
と
な
っ
て
い
る
。
該
本
の
傍
線
部
「
う
つ
せ
み
の
あ
ま
君
」
は
、
全
集
本
で
は
「
空
蟬
の
尼
衣
」
と
な
っ
て
お
り
、
他
本
を
見
て
も
、
ほ
と
ん
ど
の
本
で
、「
う
つ
せ
み
の
あ
ま
こ
ろ
も
」
と
な
っ
て
い
る
。
大
成
に
よ
る
と
、「
う
つ
せ
み
の
あ
ま
き
み
」
と
な
っ
て
い
る
本
は
、
池
田
本
と
阿
里
莫
本
の
二
つ
だ
け
で
、
か
な
り
少
な
い
本
文
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
「
う
つ
せ
み
の
あ
ま
き
み
」
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
空
蟬
と
い
う
人
物
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
が
、「
う
つ
せ
も
の
あ
ま
こ
ろ
も
」
も
、「
あ
ま
こ
ろ
も
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
空
蟬
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
尼
衣
」
が
人
物
を
指
す
の
は
、
に
わ
か
に
不
自
然
な
感
が
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、「
あ
ま
こ
ろ
も
」
は
、「
う
つ
せ
み
の
あ
ま
こ
ろ
も
」
以
外
に
二
例
見
え
る
。
特
に
、
行
幸
の
巻
に
見
え
る
「
あ
ま
こ
ろ
も
」
は
、
宮
、
は
た
、
ま
い
て
、
姫
君
の
御
事
を
思
し
出
づ
る
に
、
あ
り
し
に
ま
さ
る
御
あ
り
さ
ま
、
勢
ひ
を
み
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
に
、
飽
か
ず
悲
し
く
て
、
と
ど
め
が
た
く
、
し
ほ
し
ほ
と
泣
き
た
ま
ふ
あ
ま
衣
は
、
げ
に
心
こ
と
な
り
け
り
。（
全
集
本
よ
り
）
の
よ
う
に
、「
う
つ
せ
み
の
あ
ま
こ
ろ
も
」
と
同
様
に
、
大
宮
（
葵
の
上
の
母
）
を
指
す
の
に
用
21
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
全
集
本
の
頭
注
に
あ
る
よ
う
に
、
尼
の
衣
と
海
女
の
衣
を
掛
け
て
、「
涙
に
濡
れ
る
ほ
ど
泣
く
」
の
意
も
含
ま
れ
て
お
り
、
純
粋
に
人
物
を
指
す
表
現
で
は
な
い
よ
う
だ
。
一
方
、
該
当
箇
所
の
空
蟬
の
場
合
は
、
特
に
尼
衣
と
海
女
の
衣
と
を
掛
け
て
、
涙
に
濡
れ
る
と
い
っ
た
意
を
響
か
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
、「
尼
衣
」
が
人
物
を
指
す
と
い
う
表
現
は
あ
る
が
、
該
当
箇
所
で
は
、
特
に
掛
詞
的
要
素
は
見
ら
れ
な
い
。「
あ
ま
こ
ろ
も
」
よ
り
も
、
該
本
に
も
あ
る
よ
う
に
「
あ
ま
き
み
」
と
な
っ
て
い
る
ほ
う
が
、
容
易
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
③
墨
付
十
四
丁
オ
き
物
な
れ
と
所
か
ら
に
や
お
も
し
ろ
く
心
ゆ
き
い
の
ち
の
ふ
る
程
な
り
殿
の
中
将
の
君
内
の
大
殿
の
君
た
ち
そ
こ
ら
に
す
く
れ
て
め
や
す
く
花
や
か
な
り
ほ
の
 

と
明
行
に
雪
や
ゝ
ち
り
て
そ
ゝ
ろ
さ
む
き
に
た
け
か
は
う
た
ひ
て
か
よ
れ
る
す
か
た
な
つ
か
し
き
こ
ゑ
 

の
ゑ
に
も
か
き
と
ゝ
め
か
た
か
ら
む
こ
そ
く
ち
お
し
け
れ
御
か
た
 

い
つ
れ
も
 

お
と
ら
ぬ
そ
て
く
ち
と
も
こ
ほ
れ
い
て
た
る
こ
ち
た
き
も
の
の
色
あ
ひ
な
と
も
明
ほ
の
ゝ
空
に
春
の
に
し
き
を
た
ち
い
て
に
け
る
霞
の
う
ち
か
と
見
わ
た
さ
る
あ
こ
こ
は
、
六
条
院
へ
訪
れ
た
男
踏
歌
の
一
行
を
六
条
院
に
住
ま
う
女
君
た
ち
が
見
物
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
他
本
で
は
、
全
集
本
（
集
成
本
）
御
方
々
、
い
づ
れ
も
い
づ
れ
も
劣
ら
ぬ
袖
口
ど
も
、
こ
ぼ
れ
出
で
た
る
こ
ち
た
さ
、
物
の
色
あ
ひ
な
ど
も
、
曙
の
空
に
春
の
錦
た
ち
出
で
に
け
る
霞
の
中
か
と
見
わ
た
さ
る
。
旧
大
系
本
御
か
た


、
い
づ
れ
も
 

、
お
と
ら
ぬ
袖
口
ど
も
、
こ
ぼ
れ
い
で
た
る
こ
ち
た
さ
、
も
の
ゝ
色
あ
ひ
な
ど
も
、「
あ
け
ぼ
の
ゝ
空
に
春
の
錦
た
ち
出
で
に
け
る
霞
の
う
ち
か
」
と
、
見
わ
た
さ
る
。
新
大
系
本
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御
方
 

、
い
づ
れ
も
 

劣
ら
ぬ
袖
口
ど
も
こ
ぼ
れ
出
た
る
こ
ち
た
さ
、
物
の
色
あ
ひ
な
ど
も
、
あ
け
ぼ
の
の
空
に
春
の
錦
た
ち
出
で
に
け
る
霞
の
う
ち
か
と
見
へ
わ
た
さ
る
。
大
島
本
御
方
々
い
つ
れ
も
 

お
と
ら
ぬ
袖
く
ち
と
も
こ
ほ
れ
出
た
る
こ
ち
た
さ
物
の
色
あ
ひ
な
と
も
あ
け
ほ
の
ゝ
空
に
春
の
に
し
き
た
ち
い
て
に
け
る
霞
の
な
か
と
見
へ
わ
た
さ
る
陽
明
文
庫
本
御
か
た
 

い
つ
れ
も
い
つ
れ
も
お
と
ら
ぬ
袖
く
ち
と
も
こ
ほ
れ
出
た
る
こ
ち
た
き
も
の
ゝ
い
ろ
あ
ひ
な
と
も
あ
け
ほ
の
ゝ
そ
ら
に
春
の
に
し
き
た
ち
出
に
け
る
霞
の
う
ち
と
み
わ
た
さ
る
保
坂
本
御
か
た
 

い
つ
れ
も
 

お
と
ら
ぬ
そ
て
く
ち
と
も
こ
ほ
れ
い
て
た
る
こ
ち
い
た
さ
も
の
ゝ
い
ろ
あ
ひ
な
と
ん
あ
け
ほ
の
ゝ
そ
ら
に
は
る
の
に
し
き
た
ち
い
て
に
け
る
か
す
み
の
な
か
と
見
え
わ
た
さ
る
尾
州
家
河
内
本
御
か
た
 

い
つ
れ
も
 

お
と
ら
ぬ
袖
く
ち
と
も
こ
ほ
れ
い
て
た
る
こ
ち
た
き
も
の
ゝ
色
あ
ひ
な
と
も
あ
け
ほ
の
ゝ
そ
ら
に
春
の
に
し
き
た
ち
い
て
に
け
る
か
す
み
の
中
に
か
と
見
わ
た
さ
る
該
本
の
傍
線
部
「
こ
ち
た
き
」
は
、
全
集
本
や
大
系
本
で
は
「
こ
ち
た
さ
」
と
な
っ
て
い
る
。
大
成
に
よ
る
と
、
青
表
紙
本
系
統
の
本
は
、
多
く
の
本
に
お
い
て
「
こ
ち
た
さ
」
と
な
っ
て
い
る
。「
こ
ち
た
き
」
と
な
っ
て
い
る
本
は
、
御
物
本
・
尾
州
家
河
内
本
・
麥
生
本
・
阿
里
莫
本
・
陽
明
文
庫
本
の
五
つ
で
あ
る
。
該
当
箇
所
の
文
字
表
記
に
つ
い
て
、「
こ
ち
た
き
」
と
「
こ
ち
た
さ
」
と
い
う
よ
う
に
、「
き
」
と
「
さ
」
の
違
い
で
あ
る
た
め
、
誤
写
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
可
能
性
を
踏
ま
え
て
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
写
真
Ｂ
に
あ
る
よ
う
に
、
該
本
で
は
、「
起
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
幾
」
と
「
左
」
と
を
誤
写
し
た
可
能
性
は
低
い
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
解
釈
に
つ
い
て
は
、「
こ
ち
た
さ
」
の
場
合
は
、
形
容
詞
「
こ
ち
た
し
」
に
接
尾
語
「
さ
」
が
つ
い
て
名
詞
に
な
っ
て
お
り
、
御
簾
か
ら
袖
口
が
「
こ
ぼ
れ
い
で
た
る
」
さ
ま
が
「
こ
ち
た
」
し
、
と
解
釈
で
き
、
全
集
本
の
訳
で
は
、「
女
房
た
ち
の
袖
口
が
御
簾
か
ら
仰
山
な
ほ
ど
こ
ぼ
れ
出
て
い
て
…
」
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
該
本
に
も
記
す
「
こ
ち
た
き
」
の
場
合
、「
こ
ち
た
き
」
は
、
形
容
詞
「
こ
ち
た
し
」
の
連
体
形
で
あ
る
の
で
、「
こ
ち
た
し
」
が
、「
も
の
の
色
あ
ひ
」
に
か
か
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
こ
ち
た
き
」
と
な
る
と
、「
も
の
の
色
あ
ひ
」
が
「
こ
ち
た
」
し
、
と
解
釈
で
き
る
。
ま
た
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
こ
ち
た
し
」（
活
用
形
も
含
む
）
の
用
例
は
、
二
十
五
例
ほ
22
ど
あ
り
、
そ
の
中
に
、
（
ア
）
白
き
御
衣
に
、
色
あ
ひ
い
と
華
や
か
に
て
、
御
髪
の
い
と
長
う
こ
ち
た
き
を
ひ
き
結
ひ
て
う
ち
添
へ
た
る
も
、
か
う
て
こ
そ
ら
う
た
げ
ぬ
な
ま
め
き
た
る
方
添
ひ
て
を
か
し
か
り
け
れ
と
見
ゆ
。（
葵
）
（
イ
）
院
の
御
賀
、
ま
づ
お
ほ
や
け
よ
り
せ
さ
せ
た
ま
ふ
こ
と
ど
も
い
と
こ
ち
た
き
に
、
さ
し
あ
ひ
て
は
便
な
く
思
さ
れ
て
、
す
こ
し
ほ
ど
過
ご
し
た
ま
ふ
。（
若
菜
下
）
と
い
う
箇
所
が
あ
る
。（
ア
）
は
、
葵
の
巻
の
葵
の
上
の
出
産
の
場
面
で
、
出
産
の
際
に
着
用
す
写真 B 「初音の巻」墨付十四丁 表
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る
白
い
衣
と
、
葵
の
上
の
長
々
と
豊
か
な
髪
と
の
色
合
い
が
華
や
か
で
あ
る
こ
と
を
言
っ
て
い
て
、
髪
が
豊
か
な
さ
ま
を
表
し
て
い
る
。（
イ
）
は
、
若
菜
下
の
巻
の
、
光
源
氏
が
六
条
院
で
催
す
女
楽
の
日
程
に
つ
い
て
、
同
時
期
に
あ
る
朱
雀
院
の
五
十
の
賀
が
、
さ
ぞ
か
し
盛
大
で
あ
ろ
う
と
思
い
、
期
日
を
延
ば
す
場
面
で
、
儀
式
が
盛
大
で
あ
る
こ
と
を
表
す
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、「
御
簾
か
ら
こ
ぼ
れ
出
て
い
る
女
房
た
ち
の
袖
口
の
豊
か
で
華
や
か
な
色
合
い
が
…
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
に
な
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
該
本
点
線
部
「
春
の
に
し
き
」
に
つ
い
て
、
『
古
今
和
歌
集
』
に
は
、
23
見
わ
た
せ
ば
柳
桜
を
こ
き
ま
ぜ
て
都
ぞ
春
の
錦
な
り
け
る
と
い
う
和
歌
が
あ
る
。
つ
ま
り
、「
柳
や
桜
が
、
色
と
り
ど
り
で
、
色
彩
が
豊
か
」
な
の
が
「
春
の
錦
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
該
本
の
「
春
の
に
し
き
」
も
こ
の
和
歌
の
「
春
の
錦
」
同
様
に
、
豊
か
な
色
彩
の
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
た
語
句
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、「
春
の
錦
」
か
と
「
見
わ
た
さ
る
」
ほ
ど
、
御
簾
か
ら
「
こ
ほ
れ
い
て
た
る
」
袖
口
の
「
色
あ
ひ
」
が
「
こ
ち
た
」
し
、
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
該
本
で
は
、「
女
房
た
ち
の
御
簾
か
ら
こ
ぼ
れ
出
て
い
る
出
だ
し
衣
の
色
彩
に
富
ん
だ
豊
か
な
色
合
い
が
、
明
け
方
の
空
に
春
の
錦
が
た
ち
出
で
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
」
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
、
よ
り
色
彩
感
あ
ふ
れ
る
表
現
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
上
の
よ
う
に
、
該
本
は
、
ほ
と
ん
ど
が
青
表
紙
本
系
統
の
本
文
と
一
致
し
、
青
表
紙
本
系
統
、
そ
の
中
で
も
、
特
に
三
条
西
家
本
・
肖
柏
本
と
近
い
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
今
回
提
示
し
た
該
本
の
本
文
は
、
本
稿
で
考
察
・
検
討
し
た
よ
う
な
解
釈
も
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
今
後
も
、
該
本
に
つ
い
て
の
考
究
を
進
め
て
い
き
た
い
。
注⑴
阿
部
秋
生
秋
山
虔
今
井
源
衛
鈴
木
日
出
男
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
源
氏
物
語
（
一
）〜
六
）』
小
学
館
一
九
九
四
年
〜
一
九
九
八
年
⑵
全
集
本
『
源
氏
物
語
（
四
）』
五
一
五
頁
の
頭
注
一
九
に
、「『
を
り
か
ら
よ
ろ
づ
の
事
（
ふ
る
事
│
証
・
幽
）
お
ぼ
し
出
で
ら
れ
て
、
な
ん
と
な
く
そ
の
秋
の
こ
と
恋
し
う
か
き
集
め
、
こ
ぼ
る
る
涙
を
払
ひ
も
あ
へ
給
は
ぬ
ま
ぎ
れ
に
御
か
へ
し
』
と
す
る
本
が
あ
る
（
明
・
証
・
幽
・
肖
）。
河
内
本
・
別
本
に
は
こ
の
本
文
は
な
い
。」
と
あ
る
。
⑶
池
田
龜
鑑
『
源
氏
物
語
大
成
』
中
央
公
論
社
一
九
八
四
年
⑷
池
田
龜
鑑
氏
の
『
源
氏
物
語
事
典
下
巻
』（
東
京
堂
一
九
六
九
年
）
の
諸
本
解
題
や
岡
野
道
夫
氏
の
「
証
本
源
氏
物
語
の
本
文
に
つ
い
て
│
特
に
肖
柏
本
と
の
関
係
に
つ
い
て
│
」（『
語
文
』
一
九
六
六
年
）
に
よ
り
、
三
条
西
家
本
（
書
陵
部
蔵
・
日
本
大
学
蔵
）
と
肖
柏
本
と
が
近
い
本
文
を
持
つ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
⑸
全
五
十
四
帖
を
一
見
す
る
と
補
入
箇
所
は
少
な
か
っ
た
が
、
ま
だ
全
て
を
考
察
で
き
て
は
い
な
い
た
め
、
今
回
は
言
及
を
避
け
る
こ
と
と
す
る
。
⑹
全
集
本
、
新
大
系
本
、
集
成
本
は
底
本
が
同
じ
大
島
本
で
あ
る
た
め
、
代
表
し
て
全
集
本
の
本
文
を
挙
げ
る
こ
と
と
す
る
。
⑺
『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
①
』
小
学
館
二
〇
〇
〇
年
⑻
「
有
明
の
月
」
は
「
須
磨
」
以
外
に
、「
花
宴
」、「
橋
姫
」、「
椎
本
」、「
総
角
」、「
浮
舟
」。
「
花
」
は
「
桐
壷
」、「
夕
顔
」
な
ど
計
四
八
帖
に
見
ら
れ
る
。
⑼
『
新
編
国
歌
大
観
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
』
角
川
書
店
一
九
九
六
年
⑽
三
巻
１９
『
貫
之
集
』
１０２
「
い
づ
れ
を
か
花
と
は
わ
か
む
長
月
の
有
明
の
月
に
ま
が
ふ
白
菊
」
三
巻
４９
『
海
人
手
古
良
集
』
１３
「
卯
の
花
の
さ
か
り
に
な
れ
ば
郭
公
夜
ぶ
か
き
ね
に
ぞ
有
明
の
月
」
七
巻
１４
『
能
宣
集
』
３２３
「
あ
り
あ
け
の
月
の
か
げ
に
も
ほ
と
と
ぎ
す
ま
つ
し
の
の
め
に
み
る
（（
マ
マ
））
う
の
は
な
」
以
上
の
三
首
。
⑾
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
２１
源
氏
物
語
（
二
）』
一
六
七
頁
、
注
三
一
。
⑿
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
２０
源
氏
物
語
（
二
』
九
頁
、
注
二
〇
。
⒀
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
２０
源
氏
物
語
（
三
）』
二
四
五
頁
、
注
六
を
参
照
。
⒁
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
（
第
十
三
回
）
源
氏
物
語
（
五
）』
六
〇
頁
、
注
五
。
⒂
『
角
川
古
語
大
辭
典
第
一
巻
』
角
川
書
店
一
九
八
二
年
⒃
松
尾
聰
永
井
和
子
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
１８
枕
草
子
』
小
学
館
一
九
九
七
年
藤
岡
忠
美
中
野
幸
一
犬
養
廉
石
井
文
夫
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
２６
和
泉
式
部
日
記
紫
式
部
日
記
更
級
日
記
讃
岐
典
侍
日
記
』
小
学
館
一
九
九
四
年
⒄
全
集
本
と
集
成
本
は
、
底
本
が
同
じ
池
田
本
で
あ
る
た
め
、
代
表
し
て
全
集
本
の
本
文
を
挙
げ
る
こ
と
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
⒅
新
大
系
本
『
源
氏
物
語
二
』
三
八
三
頁
の
脚
注
二
二
に
、「
唐
の
東
京
錦
の
、
た
い
そ
う
立
派
に
縁
（
ふち
）
取
り
を
し
た
敷
物
の
上
に
。『
唐
の
東
京
錦
』
は
、
安
南
の
東
京
で
産
出
し
た
錦
で
、
白
い
地
に
鳥
や
蝶
な
ど
の
赤
い
文
様
を
織
り
出
し
た
も
の
。『
褥
』
は
敷
物
。
青
表
紙
他
本
多
く
「
か
ら
の
き
の
こ
と
 

し
き
」。」
と
あ
る
。
⒆
『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
③
』
小
学
館
二
〇
〇
一
年
甲南女子大学大学院論集第 11号 言語・文学研究編（2013年 3月） （１０）
⒇河
添
房
江
氏
の
著
書
『
光
源
氏
が
愛
し
た
王
朝
ブ
ラ
ン
ド
品
』（
角
川
学
芸
出
版
二
〇
〇
八
年
）
に
お
い
て
、
一
八
五
頁
に
、「『
東
京
錦
』
で
は
な
く
、『
綺
』
の
縁
を
つ
け
た
褥
と
な
っ
て
い
る
本
も
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
明
石
の
君
の
部
屋
に
あ
っ
た
褥
に
し
て
は
、
分
不
相
応
に
格
の
高
い
も
の
な
の
で
、
書
き
変
え
ら
れ
た
も
の
な
の
で
し
ょ
う
。」
と
の
指
摘
が
あ
る
。
21
全
集
本
『
源
氏
物
語
（
三
）』
三
〇
九
頁
の
頭
注
二
一
に
、「『
あ
ま
衣
』
は
、『
尼
衣
』（
大
宮
は
出
家
の
身
）
と
『
海
女
衣
』
と
を
か
け
て
、
濡
れ
る
ほ
ど
に
泣
く
、
の
気
持
。
多
少
諧
謔
気
味
の
あ
る
表
現
で
、
大
宮
固
有
の
感
激
を
い
う
。」
と
あ
る
。
22
全
集
本
に
よ
る
。
23
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
１１
古
今
和
歌
集
』
巻
一
・
春
上
か
ら
の
引
用
。
こ
の
歌
は
、
五
十
六
番
の
素
性
法
師
の
歌
で
あ
る
。
執
筆
担
当
・「
須
磨
」
…
野
見
山
亜
沙
美
（
博
士
後
期
課
程
一
年
）
・「
初
音
」
…
竹
内
彩
（
博
士
前
期
課
程
一
年
）
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